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Lutfi Fajarudin Fauzi. STUDI PEMBELAJARAN NIRMANA TRIMATRA
PADA SISWA KELAS X IPA DI SMA NEGERI 1 JATISRONO TAHUN
2016/ 2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas
Maret Surakarta. Februari 2018.
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui: 1)Proses pembelajaran
Nirmana Trimatra di kelas X MIPA SMA N 1 Jatisrono. 2) Hambatan dan
dukungan dalam proses pembelajaran Nirmana Trimatra di kelas X MIPA SMA N
1 Jatisrono; 3) Mengetauhi hasil karya nirmana trimatra siswa.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriktif kualitatif dengan
strategi studi kasus tunggal terpancang. Sumber data yang digunakan berupa
informan, tempat dan peristiwa, arsip dan dokumen. Teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, analisis dokumen dan
arsip. Teknik sampling yang digunakan purposive sampling. Keabsahan data
menggunakan triangulasi data dan review informan. Teknik analisis data yang
digunakan adalah model analisis mengaliryang proses tahapannya meliputi
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.
Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Pembelajaran seni budaya
pada materi nirmana trimatra disampaikan dengan metode ceramah, tanya jawab,
demonstrasi dan pemberian tugas. 2) Hambatan yang dihadapi guru adalah
minimnya jam pelajaran seni budaya serta sikap indisipliner beberapa siswa dalam
proses berkarya siswa sehingga berdampak pada kurang efektifnya waktu dalam
proses berkarya nirmana trimatra. Faktor pendukung dalam proses pembelajaran
ini adalah sikap antusias siswa terhadap mata pelajaran seni budaya. 3) Siswa
mampu merepresentasikan gagasan dan ide-ide ke dalam bentuk visual karya
nirmana trimatra dengan baik.




Lutfi Fajarudin Fauzi. LEARNING PROCESS OF THREE DIMENTIONAL
NIRMANA AT THE TENT GRADE STUDENTS IN SMA N 1 JATISRONO
ACADEMIC YEAR 2016/ 2017. Thesis, Fakultas Faculty of Taeacher
Trainingand Education. Sebelas Maret University. February 2018.
The purpose of the study are to know: 1) The learning process of three
dimentional nirmana at the tenth grade students in SMA N 1 Jatisrono. 2) The
obstacles and the solutions to solve the problems in teaching process of three
dimentional nirmana at the tenth grade students in SMA N 1 Jatisrono. 3) To
know the type of three dimentional nirmana that made by the students.
This study is a descriptive qualitative approach with single embedded case
study. The data that used in this study are the informant, places and event, files
and document. Data collection techniques are observation, in-dept interviews,
files and document analysis. The sampling technique in this study is purposive
sampling. To test the data validity, the reasercher used data triangulation and
informant review. The data analysis used data flow techniques model, with the
steps are data reduction, data presentation and conclution.
The result of this study shows that: 1) The teaching of cultural art of three
dimentional nirmana applied by lecture method, question and answer,
demonstration and assignment. 2) The obstacles that teacher faced are the lack of
art culture leasson and the indisciplinary attitude of some students, so the impact
is the ineffective process of three dimentional nirmana art work. The supporting
factors in the learning process is the interest of the students in cultural art leasson.
3) The students are able to present the ideas to the visual form of three
dimentional nirmana.
Keywords: Three dimentional nirmana, learning process
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